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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á este lIlinisterio, eu vacante de p1antilla,
al. oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
~litu.res D. Eustaquio I!'urnández Santiago, ascen-
dido á dicho empleo por real orden de 5 del mes
actual (D. O. núm. 5), procedente' de este Depar-
. ta.mento.
De 1'0-<11 orden lo digo á V. ]l pa.ra s'u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E.muchos años.
Madrid 8 de enero de 1911. .
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la primera región.
Señor Interventor general de GueITa.
* * lit
RESIDENCIA
"Excmo. Sr.: Accediendo á losüeseos del Inspec-
tAor médico de segunda clase D. Antonio liermida y
lvare¡\, el Rey (q. D. g.) se ha servido ..tutori-
~le para que fije su residencia. en esta Cort.u, en
sltua.uión de cuartel, desde la fecha de su "lSCimso.
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y_ fInes consiguirnt(~s. Dios guarde á Y. E. muchos
anos. 1Ifadrid 9 de enero de 191'1.,
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señ(}l' Interventor general de Guerra.
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Sección de InlllDterla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista' la insta,ncia que cursó V. E. á
este :Ministerio en 5 del mes adual, promovida
por el teniente eoronei de Infantería (E. R.) don
Saturnino Martín Cerezo, afecto á la zona de recluta-
miento de 21ladrid núm. 1, en solicitud de cuatro
meses de licencia para evacuar asuntos propios en
la liabaro. y Pinar del Río (Isla de Cuba,), el Rey
(q. D. g.) hn. tenido á, bien acceder á los' deseos
del intcre8<tdo, con arreglo á lo preceptuado en el
articulo 64 de las instrucciones aproba.das por real
onlen de 5dc junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De ren.} orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E. muc]lOs años.
Madrid 9 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Seriar Interventor general de GueITa.
* * •
PRE~fIOSDE HEENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dis-
puesto Bn las reales órdenes de 30 de ma~o y 2
de julio del año actual (D. O. núm. 117) y (O. L. nú-
mero 137), el P.cy (g,. D. g.) se ha servido dis-
poner que sepubhque á continuación relación no-
minal de los hrigadas y sa.rgentos del arma acogidos
á 1;), ley de 15 de julio del afio anterior (C. L. nú-
mero 1-13) que han sido clasificados por los subins-
pectores de la segunda y tercera regiones, 'en los
(.!.Istintos períodos de reenganche que les corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á ,Y. E. muchos años.
'Madrid 20 de diciembre de 1913.
ECHAOÜI!
Señor...
10 de enero de 1914. D. O. núm. 7
R.elacl6n que se cita
SEGUNDA REGION
'S,alva~orEscu.dero Ansonegui. . Sargento.
)1' ranclsco Mohna González .•. " ldem ..•.
Reg. lnf." Soda, 9· JJosé Hernández Pérez....•..... Idem .•••
{Serafín Moreno Sánchez... , ..•. ldem ...
B6n. Caz. Chicla-IFrancisco Parra Parra ....•..•.. ldem .•..
na, '7 ¡FraDl:Ísco Pérez Montes ..•..•.. ldem ..••
Idcm íd ..Talave-
ra, 18 Basilio Márquez Jura .........• ldl"m .•.
Reg. Inf." Soria, 9. An lonio Ortega Gallego. •• • ..• ldem ....
ldem íd. Grana-
da, 34. ... ... Tomás Blanco lJ:scobar .•....... Idem. "
ldem íd. Reina, 2. Basilio 'Calero Jiménez..•..•... ldem ....
Id id P • 8 )José Fernández MoHDs Brigada .•~m . aVla,4 ./Julio Herrero Reina .....•..•..• Sargento.
Francisco Rueda Choclán•....•. ldem •••.
Manuel Suárt:z Sánchez ldem .
Enrique Contreras Hoya ...••.. Idem .••
Francisco Bolívar Lóp~z. . . . . .. Idem ...•
Id 'd Al S José Rey Gabilla Idem .
em l. ava,S· Manuel Fernández López ....••. Idem .
Adalberto García Vega....•.••. Brigada .
Francisco Martín España•...... Sargento
Aurelio Fernández Pons...•••.. Brigada ..
Antonio Bolívar I ÓPf'z ..•.••.. Sar~ento.
\
RicardO Garrido Tudela. .. . Brigada ..
Francisco Gálvez González Sargento
Ricardo González Rod.ríguez Idem .•.•
Salvador Jiménez Mora ...•.... [dem •...
Tuan Muñoz Ortega ......•.. [dem .•..
Idem íd. Córdo- Jacinto Fonol1á Estévez ......•. Tdem •...
ba, la Francisco Colmen ro Navarro dem .
Juan Cardona Calvo..........•. Ioem .•.
Andrés Puentes Orantes ldem .
R~fael Subiza (,arcla Nieto..... ldem .•..
Anto,do Salguero Padial .•••..•• Ioem ..
Pablo Balle~ta Lúrente...•..... Brigada ..
Idem íd. Reina 2 I~ndrés .Hl1rtado Malina.. .••. Sargento.
, (Eloy Gomez-Coronado Moreno. Idern ....
Zona reclutamien-¡ .




TIE~IPO 'O '" ;; Io::J'::l
de servicio ti "'o FECHA
que :..«> ::..
"'ti o en que debe Ingresarle es de abono :oe o-para
""-'"
eu dicho periodo
el reellganche ~'" Observacionel
"'-"lO"''''l ",,,,
""fo:::
Anos Meses Dias : :;~ Dia le, !no: ~ ~
--
- -
=\\3 » » l. o 4 febrero.3 ~ » l. o 4 idem. 19 13
4 26 o 1 mayo .. \Se les asigna la an-3 l. 19 13\ tigüedad del em-
3 11 29 l. o 1 idem. 19 13( pleo de sargento.
4 » » l. o 1 junio ... 19 13
4 ~ » 1. o 1 agosto.. 19 13
3 5 27 1 o 1 marzo. 19 14
4 • ~ 1 o 1 ocbre. 19 13
9 • ~ 2. 0 I 1 sepbre.. 19 134 » • l. o 1 julio.... 19[3
14 » » 3° 1 nOl'bre 19 13
4 » » l. o 1 octnbre 1<)[3
9 • 1 2. 0 1 agosto .. [')13
4 2 » l. o 1 junio ... 19 13
4 9 » 1 o 1 mrlYo... 1913
4 3 , 1. 0 1 idem ... 19 13
6 3 27 1 o 1 idem ... 1913
4 2 11 l. o 1 id m ... '9'3.
14 5 19 3 o 1 abril ... 1913
19 7 16 2.
0 1 sepbre. '9 11
18 5 23 4. 0 1 abril ... 1913
4 » » l. o 1 octubre. 19131
9 ¡) » 2. 0 1 marzo .. 1913
3 11 • l. o 1 febrero. 19 13
4 1 17 l. o 1 dicbre.. 19 12
3 3 27 l. o 1 junio .. 19 13
4 • » l. o 1 agosto. 19 13
4 » » l. o 1 octubre. 19 13
8 • » 2. 0 1 novbre 19 13;
9 » » 2. 0 1 junio ... 1912
3 , • l. o 1 marzo •. 19 13
1
4 , » l. o 1 agosto .. 19131
4 ~ > l. o 1 octubre 19 13
8 » » 2.° 1 ahril .. 19 13 .'.
3 9 » 1 o 1 febrero 19 13
3 9 > l. o 1 idem ... 19 13
14























25 lebrero. 19 11
30 abril .. \ 1911










3 1 .julio .. ,
30 sepbre..
14 agosto.
Francl~cu ;:Idl" ';Igarra .•.•..... Brigada .. 19 10 • 3· oJosé Carpio Varela .....•....... ídem .... 15 7 1 3· o
Vicente Martínez Hernández Idem .... 15 6 22 3· o
Manuel Torregrosa Villa nueva... ldem. '1 9 18 2. o"
Cayetano Cayuela Navarro ...... Sargento. 9 6 '3 2. oAntonio Grau Picó .......... . Bri~ada .. 10 27 2. o
Isidro Ca- uñ -s Rodríguez. . .• . Sal gento. 8 7 Jl. oJosé Palao Muñoz ..........•. Idelll 6 11 l. oJosé Ibáñez Rizo ......• Idem •.. 7 5 l. oRicardo Rey Barraguet ........ Idem .... 7 3 l. o
Reg. Inf." Prince- José Pastor Gisbert •........... Idem .•. 8 9 6 l. o
sa, 4 •.••
..... '/José Ro'naguera Agu'ldo .•...• Brigada. 11 la , 2. o
losé Sánchez Guirán.. .•. • •.•.. Idem ... 5 9 27 l. o
David Hernáiz Mancho •..•.••. 'Ildem ... 6 8 26 1 o
Ricardo Comas March ..••••. " .ISargento. 6 6 6 l. o
Fernando March March .•••.... Idem. .... 11 1 24 2,0
Salvador Galindo Sáez ••••.•••. Idem •••• 4 10 6 l. o
Pedro maz Victoria •. . .... , .,. ldem. 5 8 1 l • o..
Antonio Beltrá Serralta ••••••••. Idf'm •.• 5 7 21 I. o] osé ::iánc4ez <;:aijrera •••••••..• ldem •••• S 6 27 ¡ •o
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¡José Cortés G6mez ..••••••.•...José Suárez Santonja.. ..... .,.Reg. Inf.a Prince- Juan Mengual Ortoli ..••. '" ..sa, 4 ..••...•.. Francisco Dobi Sella •....•.•...Martín Valero García •.•. o. o..•
Vicente Brot6ns Torregrosa .
Antonio García González .
José Fernández Getino Suárez ..
José Grancha Rojas .
Miguel Grech Román •..
José Mompó l'li .
Genaro l\Iustieles Zafra .
Santiago h.cbcvarría Aguilar •...
Félix Buendía Cavero••.......
Milnuel González Adán.
D. Francisco Harrachina Martín ..
Luis Donet Ibars . . . . • . . . • .. ..
Isidro Ubied'l Rcquena··.. , ....
Silviano Jiroénez Huelano ....•.
Julio Gonzále~ Palacios ......•..
Mariano Aran'la Pt"dreño ..•• '
Miguel Pardo Moya ..... o. oo••
Constancio Carrascosa Gallardo.•
Alejandro Juan Falicres ., .•..• '
Venancio Corbi González.. " o. ' ..
Manuel Losada G6 ' ez , •
ldem íd Mallor-¿Vicente Fenollosa ;\Iartí. " .
ca, 13 ..•.•••.• ¡Sergio Ochando Castiblanque .
RosendoTorrebadella Costafredo
lMiguel Aznar Aycart. ... . '....
José Maestre Vida!' •...
Federico Estellés Querol .. . ...
Antonio Hostalet Bellver .....•.
Pedro Flores Garcerán ..
Manuel Sempere Ambros o .•.
Vicente Navarro Palomares o
Julio Hostalet Bellver ... '.. . .
Ant"nio Rabasa Muñoz ......•.
José Su.1rcz Campomanes ..• , .•.
Manuel Monfort Martínezo ......
Dagoberto Jimeno Esteve .•....
D. Juan llernández Valls ....•
B.rnardino Mota Serrano. .. . ..
TIEMPO ~ g~Ide serVicio Q. lO o FECHAQue lO 1:' g- .
6S es de abono iO-g <:lo en que deben Ingresar
para ~ lO lO en dicho periodo
el reengaBche ~ [~
- - ~ 8 ~ II==========::;==::=~ I
i no~ lleus IDial : ~ ~ Dia 1181
--------1---------------1-----11- -'_,_o f- --- --11---------
1 6 1.° 25 novbre, 1911
9 25 r.o 6 marzo. 19 í2
9 24 1.0 7 idem... 1912
9 19 1. 0 12 idem ..• 1912
8 21 1.0 loabril. .. 191,2
8 13 l. o 18 idem. 1912
2 23 3·° 8 octubre. 1909
8 5 2. 0 26 abril. •. '1908
5 ~ 2. 0 1 agosto. 1909
1 23 2. 0 8 novb.e. 1910
.11 »1. o 1, febrero. 1909
7 20 1, o 1I mayo .. , 1908
5 9 1. 0 22 julio., ., 1908
4 > 1. 0 1 sepbre. 190~
10 5 l. o 26 febrero 1909
6 1I 2 o 20 junio .•. 1911
7 10 2. 0 21 mayo ... 1911
9 27 l. o 4 marzo.. 1908
9 27 1. 0 4 idem ... 1908
» 8 l. o 23 dicbre.. 1908
10 26 l. o 5 febrero 1909
5 l. o I agosto 1910
5 4 l.· 30 julio .. 1909
7 »1. 0 1 junio 00 1910
• 221. 0 9dicbre .. 1910
í 28 1. 0 3 novbre. 1910
1 27 1.0 4 idem... 1910
11 " 1. o 1 febrero. 1911
10 6'¡'0 25item ... 1911
10 ') 1. 0 1 marzo .. 1911
8 21 1. 0 !O abril. .. 1911
8 21 1 o lO idem 1911
7 »1. 0 1 junio 1911
7 > 1 o 1 idem .. 1911
5 > 1, o I agosto.. I 91 I
3 4 1.0 27 sepbre 1911
1 20 I o I1 novbre 1911
, 29 1. 0 2 dicbre. 1911
11 1I 1. 0 20enero .. 1912
8 6 l. o 25 a=ril .. , 1912
8 6 [,0 25 idem .. 1912
2 24 1.0 7 octubre. 1<)12





















Enrique Goiti Bañuls o , • o •• ' Idem .. • . 4
José Chavarri Rornero , ...• Idem ..• 4
Juan Antelín Riera...... . [dem .• ,. )
Alfredo Mari Cleriguel .•. o' • • Tdem .. .. ».
Pedro López Beltrán. . . • . . . . Brigada. . 16
José García Esteban. . . . .•. .. Idem .. . . 15
Manuel López Gozurreta " •.... Idem .. 13
Filiberto S .les Errea .. . .•..... ldem .. . 9
Damián Adalid Blanqué.... .•. Idem ... 14
Andrés Avelino DiHgo ..0 •••••• ' Idem.... 12
uan Martln Moreno .........• ,. ldem.... 10
Juan Navarro Francés ..... : .••. Idem.. ,. 9
José Ríus llarranco.. . . .•.. .•.... dem.... 7
Alfredo Alvarado Balbastre Sargento. 17
Enrique Salvado!" HeJloch , Id ...m.... 6
dem 'd G d 1 Luis Cenzano Godoy .•..•... , . [dem. ... 7
iar/ 2' ua a a- rosé Bas Alfonso Idem. .•. 6
, o •..••... Ram6n MoliDa Moreno •........ I,tem.. .. 7
José Sánchez Martínez ..•. o •• • o [dem... , 7
Antonio Peris Olmos ,. ldero. 6
Sfgun lO Aroca Irisarri ..•.••• Idem. . . . 4
Al redo Esbert Almonac~d.•.... [detO.. ,. 6
Ju:ián Valcál'cel Malin. . I,lem... , 5
'Ra" 6n Villanueva TomáEl ,. Idem..... 5
Marcos T ..rra"es Castillo.....• ,. [dem 5
Joaquín Poveda Moras ldem 4
Antonio Aluert Bonet o ldem.... 4
Ildefonso Rodríguez Claramonte. Idem •• ,. 4

























































» » ~ '/Sirven compromiso
> » »\ . voluntario.
30 novbre. 1909
25 dicbre.. 191 I
10 julio.. .• 1908
20 agosto. 1912
9 enero .. 1912
6 novbre, Ig09
16 mayo ... 1911








18 junio ... 1910
I idem •.. 1912
13 novbre 19 10
4 marzo. 19 10





4 marzo .. 19 12
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TIEMPO o =- ~ 1
de servicio g, ~ O' '1' FECHA
que '" l:l g- .
les es de abOllO =~ Po ,en que deben mgresar
pllra "'l ~ '" ¡ en dicho periodo
el reenganche : ~ ó I
~ ~ ii'===;¡====:=='11
! nOI Meses Dial • .. so Dia Me¡ Ano~ ~ tr
Observllciones
Reg. Int" Guada- losé Atienza Carrión1••••••••••• Sargento.
lajara, 20 ...•. D. Jerónimo Morant Sabater. ' .. Idem •.••
Lorenzo Jiroénez López...•..••. Brigada..
fesús López Sácchez ...•.•••• , . Idero ...•
Enrique Bernabé Hernández .•.. Idem .
Alfonso Jarque Tortajada ....•.. Idem .
Bias Milla Rivas......••.....•.• Idero .
Santos Molina Rubio ...•....•.. Idero ..•.
Julián Bonilla Haro.. . . . • . . . . . .. Idero ...
D. Julio Mijares Campanioni. ..•• Idem .•.•
Francisco Martlnez Quesada.•.. ' Idem •..
facinto Mal'tinez Martínez ..•.... Sargento.
fR,afael Ferri L6pez ...•......... Idem .•..
Alfonso García Pérez .....•....• Idero ....
Idem Id.Sevi1la,33 Mariano Molina Rubio •.•.••.••. Idem .•..
Manuel Fornés Tonda Idero .•••
"ernando Sánchez Sánchez..•••. Idem .•..
sidoro Belmonte Victoria ...•.. Idero ....
Francisco Andrés Costa .••.. , .. Idero •.•.
Pedro Sánchez Ros .•....•... .. Ideni .•..
Ma¡;celino Martínez Ros Idero •••.
José Morales Gónzález .....•.•.. Idero .
Pedro Jarque Tortajada Idero .
~osé Hernández Hernández..•.•. Idero .••.
Luis Valterra Porras' .•••..•.•.• Idero .•..
José Guirao Nieves.........••.. Idem .
Luis Martínez Marqués ....••... Idem .
D. Antonio Marroolejo Moreno •. Brigada.
Francisco Ballester Pons...•... , Idero ...
Leopoldo Raroírez Santos .•••. , Idem ..•.
Ramón Mafioli Rodes Idem .
Leoncio Llopís Ramos.. . • . . • • .. Idem .
D. José Díaz Martín ...•.•....•. Idem .
~ Luís Gil Pardo .. , .•.....•.. Idero .•.
Leopoldo Serrano Oliver Idem.••••
cruan Alfonso Ql1i1es .......••... Idero. '"
Mariano Lara Ponce . . . . . .• • .. Sargento
Id 'd T t á Máximo Galindo Mígues ...••... Idem •••.eml . e u 0,45 Vicente Escura Forcada .•....•. Idero ..•.
Emilio Aracil Garrído .•••..••.. Idem .••.
Vicente Estrada Enguix •.•..... Idem ..••
Eduardo Ferrer Nicolau .•....•. Idem ..•.
Federico Antón Cortés •..•.•... Idem •...
Eladío Zorita Serrano.•.•••....• Idem .
Edinundo Salas Errea ....•..... Idem .
Juan Bachero Gil. ...•.....•..• , Idem .•..
Elías Yáñez Tirado ....•...... " rdem ....
Ramón Soríano García Idem •...
Santíago Ferré Balagué ...•... " Idem ....
lMarianO Sastre Sánchez......•.. Brigada ..Hígínío Reus López " Ide,m .D. Rogelio López Marín Idem .Juan Sicília Vitría Idem .
Francisco Jiménez Serrano [dem ..•.
~osé Alonso López . .. . • .. Idero .
Antonio Sánchez Puente.....•.. Idem ..•
Antonio Piñera Moreno Idero .
Leonardo Rodrfguez Quemada .• Sargento.
Idemid.España,46 Manuel Mateo Salas .....•...... Idern ...•
Protasio Practes González'. . . . . •. Idero .
Jesús Soto Vicente .... :. . . Idem .
Ciriaco Sídrach Cardona del Toro Idem .
Antonio Pastor Julíán....•.....• ldem •...
Juan Baño Rodríguer. .........•. Idem
Antonio Prefasí Parclo •...•.•... Idero .
Mariano Franco Muñoz Idem .
Juan C1 nz GÓrnez.. • . .. . rdem .
Manuel Cárceles Jerez ......•. " Idero •..
j
Ramón Montón Gallen.••....••. Brígada ..
Idem id. Otum- JAos
t
é V:áz~Iuez PTort.ladnd '. Irctdem • ..
b nomo 1V arco eje or......... ero .
a,49·········· D. Santiago Rojas Torres ..•.... Idero .
Celso Adell Fúster. • . . . . • • . . . .. Id~ro ..•.












































































8 4 2. 0
» 29 2. o
8 1 2. 0
3 16 2. 0
11 1 1.0
9 13 2. 0
» 28 1.0
6 »3. °






1 17 l. °
6 29 1.°
1 .5 l. o












6 28 2. 0




1 I 4 2.°
5 28 1.°
9 29 l. o








10 6 J. o
5 2 l. o
7 13 3.0




6 20 2. o
" 26 2. 0
6 12 2. 0
I 25 1.0
4 2g 2. o
I 5 2. 0
8 13 ),0
10 ¡'J 1.°




la 9 1. 0
lO 17 ),0
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'e~~
TIEMPO \ o ::r~t:l"'-de servicIo """'0 FECHA.que .. t:l""
_,o e en que doben lrigresB.rles es de abono t::t:l""
CUERPOS J'B.ra """'''' en dicho periodo"-NOMBRES Em¡;leos elrcengo.nche 0>",., ObservacIones
Ó UNIDADES
.. ",,,,
~g~ ~Anol Melel Dial : ~~ lIel AM: ~ t¡'- --
Eugenio Ibáñez Rodilla •••....• ' Brigada .. 16 6 27 3.0 4 junio ... 19°9
José Martínez Prades.•....... , Idem •• , ,\12 1I 27 2. 0 4 enero .. 19°9
D. Ramón Vázquez Sotolongo ..• Idem ..•.. 10 9 9 2. o 22 marzo. 19 11
Manuel Fabregat Perles..•...... Idem.... 13 3 25 2. o 6 sepbre. 1908
Félix Allepuz.Sánchez .••..•..• Sargento.¡ . 8 4 ;1
1
~ . ~ 20 agosto .. 1908Manuel García Such ...•.....•.. ldero .•.. · 4 11 12 enero •. 19 1'2
Fernando López Sanchis ....•..• Idero .•.• 5 6 4: l. 27 junio .• 19 11
Manuel Lascas Espada ...•••... ldem ••.. '5 1 18 I. o 13 sepbt-e. 19 11
Aurelio Real Laorden .•..•.•. , . ¡dero ..• 4' 10 6 l. o 25 febrero 19 11
Carlos García Olanier. Idem .•.• 4 10 6 l. o 25 idero 19 11........ ..
Aurelio Megias Chacón •...... ,. Jdero 4 10 6 l. o 25 marzo .. 19 11
Rafael Puig Malo.............. ldem .... 5 1 9 l. o 22 novbre. 19 11
Juan Pérez hanzo .........••... Idem ...• 4 10 6 l. o 25 febrero. 19 11
Nicolás Bellido Expósito........ ldem .... 5 1 2 I. o 29 novbre. 19 11
Rafael Medina Navarro ......... ldem .... 11 6 13 l. o 3 1 dicbre.. 19 12
Ricardo Andrés Escodhuela ..•. Idero .... 5 10 » 1 . o I marzo .. 19 11
Cristóbal Cortés Serrano..••...• Idero .... '1 7 1 1. o 29 mayo .. 1908
Vidal Cicuende Sepúlvcda •..... ldem, .•. 3 7 29 l. o 2 idero .. 19 12
Gonzalo Vega García .......... : ldero .... 3 9 27 1. 0 4 marzo .. 1.,12
Feliciano GarCla de la Rosa .... ; ldero .... 3 7 22 l. o 9 idem 19 12
Ricardo Blánquez Aparicio ..... Idero ... , 3 9 27 l. o 4 idem ... 19 12
José Baselga Albalote........... ldem.... 4 10 ) l. o 1 idem. 19 11Reg.lnf.a Otumba, Félix Muñoz Patudo............ ldem.... 3 2 27 l. o 4 octubre. 19 12número 49 .••• ~~Sé Soriano Con,treras ..... : ... ldem •... 4 3 23 l. o 9 agosto .. 19 12
uan Sesma Martm ..•... , .•... Idem....• » » » l> » ) :Il
Evaristo Cavero Moreno...••... Idem..••. » • » ) » • )
Rafael Pérez.Sánchez ........... Idem. ., . ) ) » ) » • »
Arcadio Gómez Palencia ........ ldem.... ) » » » » ) »
Domingo Valero Romero ....... Idem.... ) • » » » » )
José Plá Avelino. ... ........... ldem .... • • • » » » )
D. Enrique Polo ClaveL .••.... ldem .... » .. • ) » • )
» José L6pez Barrios ..•....... ldem •.•. ) » » » » ) ) No llevan el tiempo
José Aguililf Soriano....•....•.. ldem .... l' • » » » • » de servicio sufi-
D. Alberto Maestre Vida!' ..•... ldem.... ) »
·
II • » ) ciente
Francisco Serrano Salvador..... Idem ..•.
para ser
• • » » • ) ~ clasificados.
Alfredo Jimeno Rodríguez •..... ldem ••• , II » • II • • •
Antonio Tomás Martlnez ..... ,. Idem ..... » • » • • II )
Félix Valle Arias...... , ...... ,. ldem .•.. II • • » » ) )
Julio Subirats Ort! ............. Idem. " » » » II » • )
Manuel Adell Fúster ..•.•...... ldem ... » » » • • » »
José Ferrando Fabregat, ...•••.• ldem..•.. • ) » » » ) »
Juan Pérez Arrufat. .... , ...••• Idem..... » ~ ~ » • » )
Joaquin Arandiga Pluchan....... Idcro..... ) ~ • » » » )
José Pérez Lafuente ....... . •. ldem..... II » » ) » » II
Manuel Fabregat Garrido ..••.•. Idem..... 5 10 11 l. o 20 febrero. 19 11
Artu~o Blanes Payá ....... '.' ... Brigada .. 23 ... 1 • 4· o 1 dicbre .. 1907
Constantino Mora Mínguez ..... Idem .... 20 7 2S 4.0 6 marzo .. (9 10
Jorge llorrás Bové......•..••... Idem .... 16 8 26 3·° 5 abril ... 1909
Fidel López Galán ........•.... ldem ... 13 ) , 2. o 30 dicbre. 19°8
D. Augusto Arnao Monsisbay ... ldero .... 15 ,; 24 3.0 7 julio.... '9 11
) Joayuín Latorre Arruchí. •..•. ldem .... !4 l> 2 3· o 29 dicbre .. 19 '2
» César Ortega Milián. . ...•. tdem ... 13 8 14 2. o 17 abril ... 1908
Policarpo Gutiérrez Barbe:·á.•.•. Idero .... 14 7 13 3· o 18 mayo .. 19 11
Tiburcio Sánchez Ochoa ..•...• ldem .... 14 I 2 3· o 19 novbre. 1912
Bautista Soldevila Gadea ..•.. " Sargento. 7 10 26 l. o 5 febrero. 1909
Amador LIorá Camacho ........ ldcm. .. 8 » 18 2.0 13 dicbn~.:. 19 12
Rogelio Oltra Blanes ..•.••.• ; •. ldem .... 7 10 ) l. o 1 marzo. 1909
Tosé Sánchez Barido .......•.... Idero . .. 6 4 2 l. o 30 agosto .. 19 10
ldem id. Vizca- Gaspar Belenguer Valls......... Idem .•.. 6 3 19 l. o 12 sepbre. 1910
ya, 51 ••.•.•.••• D.. Francisco Sirvent ArmengoI.. ldem:... 6 4 • l. o 1 idem •. 1910
Tomás Escolano Miralles..•.•... Idem .... 5 • 29 l. o 2 dicbre .. 19 11
Ivicente Valls Poquet .......... Idem .... 5 11 22 l. o 9 enero .• 19 11
Enrique Oltra Samper .••.•..•. ldero .... 4 8 :/) l. o I mayo .. 1912
José Corredor Lorenzo•......•. Idem .... 4 7 r 1.0 1 junio .. 19 11
Miguel Pardo Jordá............. Idem .... 3 9 27 l. o 4 marzo 1912
José Alonso Tortosa . . .. . ..... ldem..... :/) » ) » » ;o »
Luis Maestre Vida!. ..•......... ldem •... • » ) » • l> II
Baldomero Carbonell Pérez ..... Idem •.• , • » ~ • ) ) » No llevan tiempo de
José Rosell Esteban ......•... Idem. ., »
·
) l> ) ) »
Antonio BorrajoAgudo. . ....•. [dem ... ) servicio para ser» ) ) ) » » clasificados.Ernesto Gisbert BJay. . . . • • . . . .. Idem •• , »
·
) » • ) »
José Campos Soler ....•..•..•. Idem .... » :. :, ) ) " >José Baidal Jorro ............... ldem .... » ) l> ) l> )
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les es 'á~ell.bOno S,,ª o \en que deben Ingresar
paro. ~ ~ g- en dicho período
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~DiegO Corrednr Lorenzo......• , SargentoRe 1 f .. yo uan Sebastiá Peris . • . •. . .•.• ldern.••.g. n. lzca- <.ierrnán Mui'íoz Giner ........•• ldern..•.ya, 51 ....•..... Alberto Llopis Nondedeu...•.. [dem ....José de Gracia Royo.......••... [dern.•..
, \Ricardo Vivan ca Lacabeg .....• Brigada.,
Zonareclut.Oyrva. Antonio Amador Mareta Sa'gento.
Valencia, 19 ,Manuel Caruaoa Tarnayo ldern .
José Ponsoda Pascual ......•... ldern .¡Pedro Gornar Rauret. .......•.. Brigada ..dero íd. Játiva, 20 S~[vador Mos,cardó ,Perales....•. Idern ....Vicente MartL MarilOez Sargento.
Idem íd. Caste-IA[fredo Munera Pérez ......•.• Brigada .•
1Ión, 21 /Antonio Holguín Gueytón •..... ldern ;
Id íd Al' ~D. José Mui'íoz Gutiérrez ldern ..
tero . Ican- 1> Cados Jirnénez Albaladejo , [dern .
e, 22.•..• '" .•. Nicolás Guillén Villegas ......• , Idern.•...
I Miguel lbái'íez Peris .. . • . . . . • • .. ldern ....
'Maxirnino Garcés d e ~los Fayos
Ideroíd.Murcia,23¡Naranjo .............•... ldero ....
Antonio Martínez Marín [dern ..
Manu..l Madrigal Rodríguez , ldem .•
dem íd. Albace-{E
F
' nriq~e GTarrido Macrtínez
d
.. . Ilddern ....
t <ranclsco ornero arre or .. ' em..
e, 24·· •...... Antonio Martínez Berengue1' ... , Sargento.
Id 'd T 1 6\Juan Acín Casajús ........•... Brigada ..
eml - erue, 2 IManuel García Gómez Idem .
Reg. Inf. a Prince-}Luis Macabich Sadvenant Sargento.
sa, 4 posé Romá Llinares .......•... I'dern .
\
Manuel Mui'íoz Izquierdo...... , [dem, .•.
Julio Pérez Hernández •...•...• Idern .
José Gil Cervera.... . Iclern .
Idem íd. Ma1l0r- Manuel Tortajada Carnai'ías Idem .
ca, 13 .•...... , ./Antonio Higón Manes Idero .
. Ricardo Canet Canet... . [dem .
Terencio Díaz Arroyo .....•... , Idern .
Abelardo Belenguer Alcover Idem .
José Martín de Vidales y Piera ldern .
Luis Carmona Bemabé . . • . . . . Idem ., ..
Rodolfo Piera Fons ..•...•.... Idem ....
Rodrigo Sevilla Lacuesta Idem.••..
José Canet Tudela . . . .. •. [dern .
Joaq oín Cebriá Pastor .....•... ' Idern .
José Alcover Sáez. '" ., •..... ldern .
IJosé Villa Ji ,énez. ldem ., ..
dem íd. Guada- A?tonio ,Yidal Galleg~. . . . .. . .. ldero .
1 . (Nlceto Flgueroa Garcla ldem ..
ajara, 20. . .... Celestino García Ordínez ..•.... Idem ., ..
Antonio Escribano Picazo....•. Idem ., ..
Balbino Herrero Ruiz....•..•... Idem .
José Pérez Serra. . ldero ..
Eugenio Mdrtínez Ruiz... •.... Idern .
D. Ang~l Alcázar Alcázar.. . •.. Idern .
J sé López Alfara , Idern .
Fernando Valderas Ribes ...•... ldero .




Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marma é Interventor general de Guerra.
~ * *
de haberes como eXJ?Cótante á retiro por fin del
corriente mes, y haCiéndole el señalamiento del ha-
ber pasivo que le corresponda el citado Consejo Su'
premo.
De rt;al orden lo digo á V. E. para sU'conocimie..nto
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
1I1aclrid 8 de enero de 19H:.
RETIROS
Madrid 20 de diciembre de 1913.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esta región á petición dei soldado de Infantería
Francisco A"nar Ayca,rt, y resultando comprobn,c1o
su estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido disponer que el in-
terooado cause baja en el Ejército por hallarse com-
prendido en el arto l." de la ley de 8 de julio
de 1860 y carecer de derecho al ingreso en el Cuer-
po de Inválidos que solicita, cesando en el percibo
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. í 10 de enero de 1914. íl
Sección de Intervenclon
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido
promover al empleo superior inmedia~o, en propues-
t{l, reglamentaria de ascensos, al ]?ersonal de con-
serjes y ordena.nzas de la agrupaClón de Inte~ven­
ción militar comprendido en la, siguiente relación,
qne empieza con D. Benito Ou.sado Gutiérrez y ter-
mina con G<1briel nf911 1'01, por ser el más antiguo
Relación
en sus respectivas escalas y reunir hs demás con-
diciones pa.ra el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad que en la
misma se les señala. •
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento
y demás efactos. Dios guarue á V. E. muchos años.
)Iadrid 9 de cnero de 1914.
ECI-IAOÜE
Señores Oapitanes generaJes de la, primera y sexta





Empleos Destino actual NOMBRBB se les confiere
DI,s Mes Año
--
Conserje de I.a . Intervención Militar I.a r, gión .. D. Benito Casado Gutiérrez .... Conserje mayor. 4 dicbre o.. 19 13
Otro de 2 a ••••. [dem General Militar........... » Miguel Prados Corral ........ Idem de La..•• 4 ídem .... 19 13
Otro de 3.a ••• Idem l\lilitar 6. a región .•....... II Vidal Chapatte Delgado... Idom de 2.a ••.• 4 idem .... 19 13
Ordenanza. Idem íd. de Tenerife. ...... . . José Jacob López. o.......... .. Idem de 3.a o. 4 idem .. 19 13
Otro..•....•... Idem íd. de Baleares .......... Gabriel Mol! 1'01 .. • •••• 0 •••••• Idem ........•. 16 idem ... 19[3
ECHAOÜE
•••
Madrid 9 de enero de 19140
---------...._-----
Secclon de Sanidad Hllltar
ASOENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aprobar los ejercicios de oposición ve-
rificados cn cumplimiento de lo prevenido en la
real ,orden circular de 13 de septiembre último
(D. O. núm. 213), y con arreglo al artículo 71 del
reglimento de 19 de agosto de 1912 (O. L. núm. lGol),
conceder ingreso en cl cuerpo de Sanidad }Iilitar,
con el empleo de farmacéutico segundo, á los ca-
torce opositores incluídos en la sig:liente r61a.eión,
debiendo figurar en la escak de su clas:; por el orden
que se expres't, clue es el que les corresponde por
la conceptuación obtenida y disf1'utar de la efecti-
vidad de esta fecha.
De rea.l orden lo, digo á V. :El para· su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aftoso
.Madrid 9 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Relación que Be cita
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (l]. D. g.) hu. tenido á bien
disponer que los jefes médicos dc Sanidu.d l\Iilitar
comprendidos en la, siguiente relación, pasen á servir
los destinos que en h mismu. se expresan, cfectua.ndo
su incorp0r'dción COIl urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
}Ia.clrid 9 de enero de lVb.
ECHAOÜE
Señores I'residente del Oonsejo de Aclministra.ción
de la O<1ja de Huérfanos d.e la Guerra y Oapita-
nes genem1es de la primera y segunda ngiones.
Selíor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Subinspector médico de primera clase
D. José Tole7.ano y JHcrciel', excedente en In. primera
región, al Instituto de Higiene militar, como
director.
~adrid 9 de enerq qe 19~40---,Echagüe.
1 D. José Cabello Maiz ..... Madrid.-PlazaEspaña,7,2.0
2 • Virgilio Lagares Gurda Montijo (Badajoz), -Esta-
ción del ferrocarril.
\ • Ramón Guardiola Ca-,) Barc:;lon;.-Cortes, 456,
3 j rasa.... . . . o.. oI 4., 2. .
4 • Manuel Benítez Tatayo. '¡LOra del Río (Sevilla) 0-
Rafael de Flores, 5.
5 • Francisco Domínguez
Mauleón •........ ,l\ladrid.-Morería, 13,2.°.
b j' > Modesto Marquínez éJ'Huesca.-San Salvador, 12
Isasi , al 18, (.0
71 » José Martín Lázaro \Vallddolid.-Santiago, 43,2.°
8 . > Pablo Omosa Soler Reus (Tarragona) .-Plaza
. de Prim, 2, 1.°.
9\
»Alb t R d' ' Al \' Soldado de la Sección de
er o o nguez - Artillería de la Escuela
varez ..•.........• / Central de Tiro.
10 »FranciscodecubaSMar-'¡
tínez.. . . .. . Madrid-Huertas, ; S Y 17·
11 Clemente Botet Mundi. Madrid.-Lope de Vega,
. I 55,2 °




pez. .. .. o, CUiltro esqumas, 7·
14 \ > José Barcia Eleizegui o'ISant~go.-Puerta de la
Pena, 10.
NOMBRES Domicilios 6 situaciones Médicos mayores
D. Ignacio Gato y Montero, dd hospital de Sevilla,
al Oolcgio dc hUl~rfanos de la guerra.
)} Santos Rubiano Herrera, exeedcnte en la prime-
n), región y en comisión en el hospit.al de
Oórdoba, al Instituto de Higiene militar, en
comisión, cesando en la que ae'~ualmente desem-
peña, y. percibiendo la ,diferencia de su .sueldo al
de actlVO por el capltulo' correspondIente del
presupuesto de este Ministerio.
,:Madrid 9 de enero de 19H.-Echagüe.
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
v Cuemos dlv~rsos
AOADEMIA :\1EDIOO :MILITAR
Excmo. Sr.: En vista. ele lo propuesto por el Di-
rector de la Academia médico-militu.r, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se amplíe el
plan de estudios ele la misma con la creación de
nna clase de esgrima. que estará á cargo de un pro-
fesor del Ouerpo de Sanidad. Militar, con arreglo u.l
arto 1.0 del real decreto de 4 de octubre de 1905
(O. L. núm. 200). Es asimismo la voluntad de
S. M. que la citada clase sea desempeñada por
el médico mayor D. José Potons y l\olartinez l sin
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perjuicio de la asignatura que exphca, según real
<>rden de 26 de agosto último (D. O. núm. 188).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 191-1.
ECHAOÜE
Scñ<:lr Capitán genera.! de la primera Iúgión.
Señor Director de la Academia. 3Iédico-militar.
* * '"CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instu.ncia que V. Jil. cursó
á este :Ministerio en 10 de septiembre último, pro-
movida. por el coma.ndante de Ca.ra1.>ineros (E. R.), don
Antonio 1vIonserrat y "Escoda, en solicitud de mayor
antigüeda.d en su actual empleo; y teniendo en cuen-
ta lo' preceptuado en la real orden circular de 27
de septiembre de 1893 (C. 1" núm. 3:H), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra. y lIlo.rinl1 en 26 de di-
ciembre próximo pasado, se ha servido ccnceder al
recurrente la antigüedad en su citado empleo de 9
do noviembre de 1912, que es la que le corr:;sponüe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de enero 'de 1914.
ECtlAGÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConseJo Supremo dc Guerra
y Marina y Capitán general de la primera región.
* * '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitin de Carabineros D. AntoHio Alonso :Morales,
que se halle en situación de supernumerario sin
suelUo, solicita.nt1o se le conceda la vuelta al ser-
Vlcio activo, e1 Rey (<1. D. g.) hu. tenido á, bien
resolver que dicho cupitán entre en turno para co-
locación cuando le corresponda., y que ínterin la.
obtiene continúe en la. misll1:.l situación de super-
numerario, según lo dispuesto en el a.rt. 4.0 del
real decreto de 2 de agosto de 18S9 (O. L. nÚIn. 3(2).
De orden de S. 31. lo digo á V. E. pura su ~ono­
. cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos alias. ~ladrid 8 ae enero de 1914.
RAM6N ECIiAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Director ~eneral de Carabineros.
'" '" JO
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en lG del mes próximo pasado,
promovid~.t por el soldado de ese cuerpo, GumersiIl:do
Pérez Incógnito, en súplica de- un aiio de prórroga
~ la licencia que :!?or rea~ orden ~e 25 d~ octubre
de 1912 (D. O. mimo 213) le fue concedlda para
Buenos Aires (República Argentina), el Rey. (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo al arto 87 del
reglamento del Cuerpo y Cu~rtcl de Inválidos, apro-
bado por real decreto de 6 de febrero de 190G
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. prlr:1 su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente. de la C?mandancia d~ la Guardia
Civil de ValenCIa, D. Mlguel Gl! Dommgo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle seis meses de
licencia para ]l¡1anzanillo y Bayamo (Ouba), y Esta·
do de Texas (Norte de América), con sujección á
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lo establecido en las instruccionés de 5 de junio
de 1905 (O. L. núm. 101), á fin de que pueda evacuar
asuntos propios.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho~
aüos. :Madrid 7 de enero de 19i4.
ECHAOÜE
Señor Director genera.! de la Guardia CiviL
Señores· Capitán general de la tercera' región é In-
te"rventor genera.! de Guerra.
... '" '"
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este lVIinisterio en 2-1 de diciembre próximo pa-
sado, promovida por el primer teniente del cuadro
eventual de esa plaza, que presta sus servicios en
comisión en el batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2, D. Angel Liberal Travieso, en súplica de
que se le conceda ingreso en el Cuerpo d-a Oarabineros,
y teniendo en cuenta que el recurrente no ha cum-
plido los veinte allOS de edad qUlJ previene al efecto
la real orden circular de 1.0 de agosto. de 1908
(C. L. núm. 111), el Rey (<1. D. g.) se ha servid:>
desestima.r su petición.
De real o'rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m)lchos años.
Madrid 8 de enero de 1911.
ECHAoüe
Señor Comandante general de Ceuta.
.DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Inlnnterla.
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á te-
nor del vigente reglamento, dos plazas de músico
de lercera 'correspondientes á trompa y caja, que
se haUan vacantes en el regimiento Infantería de
Asia núm. 55, cuya plana mayor reside en Gerona.
de orden del :Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podráIi
tomar pa.rte los individuos de la cláse civil que 10
deseen y reunan las condiciones y circunstanciu.s per-
sonales exigidas' por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 31 del mes
actual.
:.\ladrid 7 de enero de 1914.
El Jefe de la Sección.
José López Torréns.
•••
Sección de Instruccion, Reclutamiento
vCuerpos diversos
LICF.NCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Rafael )Iartinez Estéve;r" y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de :licencia por enlermo para Valencia.
Dios gmude á V. S. muchos años. )ladrid 7 de
enero de 1914.
EI.Jefe de la Sección, o.ccldental,
Jllan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Señores Capita.nes generales de la primera
y tercera regiones.
iMADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
